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de  las  demás  composiciones.  En ese grupo de composiciones  subyace  la  posibilidad de un 
proyecto individual que finalmente quedó como una parte del libro que integra.














parte   del   libro.  Esta  observación  permite   suponer   un  proyecto   individual,   separado 
originalmente del resto del libro donde finalmente quedó incluido.
Pocos años antes de la publicación de  La flauta de Caña, Luis Franco, joven de 
veintidós   años,   había  concluido   la  única  educación   formal  que   tuvo   en  el  Colegio 
Nacional   de  Catamarca,   una   secundaria   de   tradición  humanista.1  Este   dato  permite 
suponer el contacto con la obra de Virgilio. Por otra parte, la niñez de Luis Franco se 
desarrolló en Belén, departamento de la provincia de Catamarca que por entonces tenía 
las   características   de   una   pequeña   población   de   vida   rural.  Allí   la   vivencia   de   la 
naturaleza   fue   directa   y   sin   duda   bucólica,   a   juzgar   por   los   testimonios   con   que 
contamos.2 Ambos factores específicos confluyen en la composición de la primera obra.
Como otros poemas que  integran  La flauta de caña,   los de  la parte “Andanzas 

























epígrafe  de  Virgilio,   la   conformación  del  ámbito  bucólico  con  el  pastor­campesino 
poeta, la presencia reiterada del instrumento musical flauta, el tratamiento poético de la 
cigarra, el locus amoenus, el arbore sub quadam, el crepúsculo bucólico, sobre todo en 
posición clausular  de poema,  la mitología bucólica,  el  amor pastoral,  menciones  del 
trabajo   ­no  sólo   referido  al  pastoreo­,  uso  de  vocabulario   latino,   frases  bucólicas  y 
lenguaje autorreferencial del canto. Sin embargo, en este marco enteramente bucólico 



































































































su   propia   escritura   capaz   de   expresar   el  medio   geográfico   conocido;   es   un   lector 
productivo, en términos de M. Moog­Grünewald.9 Ve el medio rural propio por medio 








































Todo  el  poemario  La  flauta  de  caña  está   encabezado  por  el   siguiente  epígrafe: 
Tengo una flauta hermosa / de siete canutillos desiguales,11 con la referencia “Virg. Egl. 
II”   (FC  8).  En estrecho vínculo  con el   título,   la  cita  corresponde al   texto  est  mihi  
disparibus septem compacta cicutis / fistula  […] (Verg.  Buc. 2. 36­37).   El contexto 
recuerda que Pan enseñó a los pastores a fabricar el instrumento: Pan primus calamos  
cera coniungere pluris   /   instituit    (Verg.  Buc.  2.  32 s.)  y,  por  consiguiente,  enseñó 
también  el  canto   (in   silvis   imitabere  Pana canendo.  Verg.  Buc.  2.  31).    Con estas 
indicaciones,   el   poeta   Luis   Franco  muestra   una   determinada   posición   frente   a   la 
10 Herrera, A. “Recuperación del proemio clásico e ideas de poíesis en tres obras de Luis Franco”, Argos 
33, 2010, 79­97.



























aleja  el  día  (FC  85).  En estos  versos,   la  quietud  de  la   tarde  está  expresada con  la 
apariencia de tranquilidad de los corderos y con la lentitud de los bueyes, generando una 
fusión entre el crepúsculo y un elemento pastoril.  Ya no es, por esto, un crepúsculo 










cigarra.   La   mención   de   este   insecto   en   un   ambiente   rural   constituye   toda   una 
reminiscencia   al   género   clásico,   más   aún   si   Luis   Franco   rodeó   el   término   con 



















virgiliano  lentus.14  Gracias   al   hipérbaton,   en   el   verso   de  Luis   Franco   resuena   tan 
12  También en Verg. Georg. 3. 328: et cantu querulae rumpent arbusta cicadae.
13 Cfr. uncum aratrum; curuum aratrum; incuruum aratrum (Verg. Georg. 1. 19, 170, 194).














con   el   inicio   y   fin   de   los   cuadros   del   crepúsculo.  Dentro   de   estas   características 
comunes   a   los   diez   sonetos,   los   diversos   contactos   con   las  Bucólicas  de  Virgilio 
mediante relaciones intertextuales, alusiones, reescritura y ampliación del tiempo que 
caracteriza situaciones de la poesía bucólica, como es el caso del crepúsculo, sustentan 






la  lectura de Virgilio.  Aunque ese proyecto pasó  a conformar un libro más extenso 
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